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Pendidikan merupakan ujung tombak dalam membentuk insan yang cerdas dan 
kompetitif sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 
mampu berkompetisi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi, pendidikan merupakan salah satu bidang yang sudah tersentuh oleh 
revolusi teknologi informasi dan komunikasi tersebut. e-Learning  adalah  salah  
satu  revolusi  di  bidang  pendidikan  berbasis  teknologi  internet yang 
diharapkan dapat menjadi alternatif bagi pengembangan sistem pendidikan yang 
lebih efektif dan efisien dengan biaya yang lebih rendah di masa mendatang. 
Dalam keseharian proses belajar mengajar di Prodi PTIK FATEK UNIMA secara 
umum masih menggunakan sistem pembelajaran konvensional, oleh sebab itu 
penelitian ini dilakukan untuk menganalisa struktur dan konten e-Learning yang 
tepat dalam membangun aplikasi e-Learning pada Prodi PTIK FATEK UNIMA. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, metode 
penelitian dan pengembangan serta metode pembangunan perangkat lunak. 
Dari analisa yang  dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa e-Learning sebagai 
pendukung sistem pembelajaran konvensional yang selama ini digunakan telah 
berhasil di bangun berdasarkan konten dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan 
pada Prodi PTIK FATEK UNIMA, yaitu dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi 
yang selama ini di anggap kurang membantu dalam proses belajar mengajar 
seperti sarana informasi yang up to date, pengunduhan materi, pengumpulan 
tugas, ujian online maupun forum baik itu forum umum ataupun forum kelas. 
 






















Education is a leading aspect in creating intellect and competitive human being in 
and in producing qualified and competitive human resources.  By the development 
of the information technology of communication, education is a sector that has 
been influenced by the revolution of information technology in communication.  
E-learning is one of the revolutions in education that is based on internet 
technology.  It is expected to be an alternative way in developing the more 
effective and efficient educational system with a low cost in the future. 
PTIK FATEK UNIMA  is still using the conventional learning system in daily 
teaching and learning activities.  Therefore, this research is done in order to 
analyze the proper structure and content of e-learning in developing e-learning 
application in PTIK FATEK UNIMA.  The research methods are library research, 
development, and software development methods. 
From the analysis, the researcher concludes that e-learning, as the supporting 
system in conventional learning, that has been used in PTIK FATEK UNIMA is 
successfully developed based on the proper content and structure that is suitable 
with the needs, which are, by integrating the functions that was regarded as giving 
less contribution in learning and teaching process, such as, an up-to-date 
information tools, material uploading, assignment submission, online test, and 
forum either general or class forum. 
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